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Передмова 
В Україні набули поширення індустріальні методи 
ведення сільськогосподарського виробництва, які 
забезпечили  значне зростання виробництва зернових 
культур. Проте аналіз стану вітчизняної техніки та 
технологій  свідчить, що у технічному та технологічному 
оснащенні аграрного сектора від розвинутих країн ми 
відставали на 10–15 років. 
Одночасно з переходом до ведення сільськогосподарського 
виробництва в умовах ринкової економіки найбільш гостро 
постала проблема налагодження виробництва 
конкурентоспроможної продукції, що вимагає термінового 
впровадження у практику сучасних досягнень науково-
технічного прогресу. 
Світовий аграрний сектор економіки інтенсивно 
розробляє та впроваджує нові альтернативні технології 
вирощування сільськогосподарських культур, що 
ґрунтуються на зменшенні антропогенного навантаження на 
довкілля  з одночасним суттєвим зниженням витрат на 
виконання механізованих операцій і заощадженням 
енергоресурсів.  
У даному напрямі в ТДАТУ проводяться науково - 
дослідницькі роботи . Враховуючи актуальність проблеми, 
наукова бібліотека ТДАТУ підготувала справжній покажчик 
що охоплює українську і російську літературу переважно за 
1990-2010рр. Розташування матеріалу систематичне, 
усередині рубрик в алфавіті авторів і заголовків робіт і 
номерів патентів. 
Бібліографічній опис видань виконано мовою 
оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічній запис. Бібліографічній опис. Загальні 
вимоги та правила складання». Деякі відхилення від 
стандарту зумовлені специфікою матеріалів. 
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